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摘 要
I
摘 要
随着我国改革发展的不断深化与社会的不断进步、医学领域的不断创新，我
国各级公立医院在和谐社会建设中的职责定位也更加的清晰。为了解决医院完全
的依赖人工来运转的传统管理模式，而导致的工作效率低下，出错率高，管理成
本较高而且还不能及时反映医院运营情况等问题。为了更好的给病患提供的医疗
服务，解决在病患在挂号、收费问题中出现的长时间排队候时等现象。为了提高
医院的工作效率，医院将现代化信息技术与传统的管理手段融合为一体，达到了
现代化医院管理的新标准，实现制度标准化、管理精细化、发展科学化的全新水
平。医院需要采用现代化信息计算的精确管理，才能跟得上时代和社会发展的需
要，所以对于医院来说现代化财务管理系统是时代发展的必要趋势。
本论文从某肿瘤医院的收费系统实际需求出发，详细介绍了某肿瘤医院的收
费系统的系统设计、系统需求以及系统实现，其中包含了数据库表的设计、需求
分析说明、系统实现等等。并且在论文的最后总结了此次系统的优劣以及对未来
提出展望。
本系统采用 C/S交互模式，在MVC三层架构的软件体系架构基础上，使用
Oracle数据库对系统进行设计与实现。系统通过对医院收费子系统的登陆管理、
门诊收费结算、患者账户管理以及门诊收费报表等模块的设计与实现，使得该系
统具备了医院收费的基本功能，解决了传统的人工收费过程中存在的难题。
关键词：Oracle；医院；收费
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Abstract
Along with the constant deepening of reform and development, the progress of
our society, and continuous innovation in the medicine field in our country, the
responsibilities of public hospitals at all levels are more clear, contributing to the
construction of harmonious society. One of the problems is that hospitals completely
rely on artificial to traditional management mode to operate, resulting in low work
efficiency, high error rate, high the management cost, and operational status not being
reflected on time. To provide better service to patients, there is a need to solve the
problem of long waiting time for checking in and making payments. Modern hospitals
need to improve work efficiency and to collaborate informative technology with
traditional methodology, in order to reach the new level of hospital management,
applying standardized system, detailed management, and scientific development. With
utilization of modern computerized detailed management practice, hospitals can fully
fill the requirement of social development. Thus, the utilization of modern financial
management system is a must for hospitals for the future.
This dissertation, based on the demand of a payment system at a cancer hospital,
introduced in detail, the charge subsystem design for the cancer hospital, system
requirements, and system implementation, including the database design, demand
analysis, and system implementation, etc. At the end, this essay summarizes the
advantages and disadvantages of the system, and the outlook for the future.
This system uses a C/S mode, based on the MVC three layer architecture and an
Oracle database, to design and implement. The system manages the login of the
payment subsystem, the outpatient service charge settlement, patient accounts, and a
payment report section, including basic demand of a hospital payment system, solving
the problems exist in the process of the traditional manual charge.
KeyWords: Oracle; HIS; Charging
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第一章 绪论
1.1 研究背景
在世界信息化建设急速发展的今天，电子计算机网络、Internet等在我们的
日常生活中越来越主要，它们充当着各式各样不同的重要角色，以数据库为核心
的技术正在改变着我国各个行业及领域的管理模式。同样，医院的管理模式也面
临着重大的改革，对于传统形依靠人工来实现各部门管理的医院模式，不仅工作
效率低下，而且在工作中出错率高，人工成本较高且及不能及时反映医院的各项
运行情况，严重影响医院管理者的战略决策，从而导致医院管理效率低下,同时
造成患者医疗费用增高，加重了看病难、看病贵的等问题。如果使用电子计算机
及信息化管理手段，不仅能实现标准化管理、科学化发展和规范化操作，同时还
可以提高医院各科室的工作效率，降低各科室医务人员在工作中出现的错误，并
且更加精准的统计、反映医院各时段的运行情况，实现真正的现代化精细管理。
所以，医院采用现代计算机信息化的管理，是医疗系统未来的必然趋势，是时代
进步的需求。
医院信息系统 HIS（Hospital Information System）是医院现代化管理必不可
缺的重要组成部分，HIS系统能有效的提高医院整体的运行效率，能让患者看病
更加方便、更加快捷、更加高效，能让医务工作者的工作程序更加简洁，方便。
它是现代医院管理的基础设施和技术支撑，它体现了一个现代化医院的综合管理
水平。某肿瘤医院成立于 21世纪初期，它是一所集预防与保健、医疗与科研等
多元一体的三级甲等专科医院。自建院以来，某肿瘤医院注重医疗文化建设以
及医疗服务建设，始终坚持：“以病患为中心，以医务为核心”的建院原则。医
院将现代化技术以及科学管理方法保障临床各科室学科技术的开展，鼓励医务工
作者以积极优质的工作态度极推进医院的健康发展。努力为患者提供更加优质的
一系列医疗服务，争取把某肿瘤医院建成一流的医院。为了适应医疗卫生体制改
革过程和医疗市场的需求，更好的提高医疗服务水平，为广大病患提供更加方便、
优质、快捷的医疗服务和更加及时有效的医疗救助，本文将以肿瘤医院为载体，
建立一个大规模、高水平的医院信息网络系统，本文主要介绍门诊收费系统的设
计与实现。
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1.2 研究目的和内容
根据以上医院的发展目标和建设情况，通过肿瘤医院信息系统的建设，提高
医疗服务水平，为患者提供更好、更优、更快捷的环境，解决患者就诊时取号时
间长，划价拿药时间长，交费排队时间长这“三长”问题。通过全院的网络信息
系统整体实施，提高全院各部门、各科室信、个人之间信息共享能力，更好的将
全院资源整合，加快信息传递速度，堵塞在病患送红包、送礼物等方面漏洞，提
高医务人员的道德素质、提高医院管理的工作水平和经济效益。实现医院以医疗
信息为主导，以管理为经济基础，以病患为医院中心的临床系统作为目标。所建
立的系统能够充分满足医院各入院挂号窗口以及各出院窗口的需要，做到在医院
内网之间病患信息、医疗数据高度共享，实现医院现代化精细管理需求。
门诊挂号是医院的形象窗口，是最能体现服务质量好坏及效率快慢的地方。
所以门诊收费系统是医院信息管理系统中非常关键的一环，而且它几乎控制了医
院的所有的收费过程，经过对门诊收费系统的需求进行分析研究，将其功能分解
成四个功能模块：1、登录管理模块，为该系统对用户的身份及其对应的权限进
行验证，是用户在使用该系统前必须经过的步骤。2、门诊收费结算模块，是核
心模块之一。3、患者账户管理模块，主要实现对患者的账户明细进行查询功能、
结算功能。4、诊收费报表模块，为财务管理系统提供多项报表统计功能，为门
诊收费的核算提供详细的数据支持。
1.3 论文组织结构
本文一共分六章，各章内容如下：
第一章：绪论。主要是对医院收费系统的开发研究背景、论文的研究目的、
内容进行论述。
第二章：系统需求分析。详细分析了该收费系统的需求，对系统进行总体需
求分析、功能需求分析和非功能需求分析。
第三章：系统设计。对系统进行总体设计、各功能模块设计和数据库涉及。
绘制了系统的整体功能模块图、系统流程图、各功能模块图以及系统数据库表结
构等。
第四章：系统实现。对系统的实现工作进行论述，描述了系统的运行环境、
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系统的各功能模块实现情况以及系统的部分代码。
第五章：系统的测试，本章对系统进行了详细的功能模块测试，具体阐述了
系统测试的测试环境和系统最后的测试结果。
第六章：内容总结与展望。总结全文，并展望后续工作。
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第二章 需求分析
软件需求分析是开发过程中必不可少的一环，需求分析的主要目的是对系统
所要实现的功能，承担的角色和任务进行精确的定位。只有确定了需求，才能进
行系统设计与系统开发。本章包括需求分析概述，通过非功能性需求分析及功能
性需求分析方式完成系统各模块的分析工作。
2.1 系统需求概述
按照传统的标准，一般来说相对为了对医院的自动化管理实现更加完善便捷
的功能处理，随着医院自动化管理系统的不断成熟，提供的子系统集合越发庞大
繁多，限于篇幅，本文仅探讨该系统中收费系统的构建过程与修改技术。
门诊收费子系统是医院信息管理系统中非常关键的一环，它几乎实现了医院
的所有收费过程，经过对门诊收费子系统的需求进行分析研究，将其功能分解成
四个功能模块：门诊收费结算模块、职工管理模块、门诊收费报表及账户管理模
块。
在职工管理模块中用户管理模块为该系统对用户的身份及其对应的权限进
行验证，是用户在使用该系统前必须经过的步骤。登录管理模块包含如下功能：
登录系统、修改个人信息以及选择科室登录陆等功能。登录系统功能是用于用户
登录系统使用，用户输入自己的用户密码之后，服务器将受到的上传数据与服务
器中相比较，若用户名密码与服务器中一致服务器则判定其为合法用户，为其分
配对应权限之后，允许其登录系统。修改个人信息是用户在登陆系统后可以自己
修改自己个人信息的功能。选择科室功能是用户在登陆时需要选择的一项功能，
用户选择自己的部门登录，与此同时系统输入设计有记忆功能，默认登录部门为
最常用的登录部门。
作为财务管理系统核心之一的门诊收费结算功能，该模块主要的功能是为了
实现：查看病人信息、补录费用、选择缴费医嘱以及费用结算等功能。查看病人
信息功能是指在为病人进行收费结算时为了确认病人信息没有错误而设置的查
看病人信息功能。补录费用功能指的是在费用结算过程中，结算人员可以针对病
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人实际情况为其补录费用。选择缴费医嘱功能是指在费用结算过程中，结算人员
为病人选择需要结算的医嘱。费用结算功能指的是在当前各项目指标选择情况
下，为病人进行总的费用结算功能。
患者账户管理模块同样是财务管理系统中的核心模块之一，该系统主要实现
的功能包括患者账户明细查询、账户结算、账户查询：对患者的账户余额进行查
询功能、结算账户明细查询：对账户的结算明细进行查询功能。
门诊收费报表模块为财务管理系统提供多项报表统计功能，为门诊收费的核
算提供详细的数据支持，该模块主要包括门诊收费日报、门诊收款员工作量统计、
门诊预交金余额汇总。
2.2 功能需求分析
2.2.1 职工管理模板
该系统的职工权限主要包含一般工作人员、财务人员。
与其他管理系统类似，该系统也需要有职工管理模板。用户管理模板为该系
统对用户的身份及其对应的权限进行验证，是用户在使用该系统前必须经过的步
骤。登录管理模板包含如下功能：登录系统、修改个人信息以及选择科室登录陆
等功能。具体详述如下：
登录系统功能是用于用户登录系统使用，用户输入自己的用户密码之后，服
务器将受到的上传数据与服务器中相比较，若用户名密码与服务器中一致服务器
则判定其为合法用户，为其分配对应权限之后，允许其登录系统。
修改个人信息是用户在登陆系统后可以自己修改自己个人信息的功能。
选择科室功能是用户在登陆时需要选择的一项功能，用户选择自己的部门登
录，与此同时系统输入设计有记忆功能，默认登录部门为最常用的登录部门，图
2-1所示。
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图 2-1 职工管理模块用例图
2.2.2 门诊收费模板
门诊收费结算功能模块是财务管理运行系统中的主要模块，该模块实现的主
要功能有：查看病人信息、补录费用、选择缴费医嘱以及费用结算等功能。具体
详述如下：
查看病人信息功能是指在为病人进行收费结算时为了确认病人信息没有错
误而设置的查看病人信息功能。
补录费用功能指的是在费用结算过程中，结算人员可以针对病人实际情况为
其补录费用。
选择缴费医嘱功能是指在费用结算过程中，结算人员为病人呢选择需要结算
的医嘱。
费用结算功能指的是在当前各项目指标选择情况下，为病人进行总的费用结
算功能，图 2-2所示。
所有职工
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图 2-2 门诊收费结算模板例图
2.2.3 患者账户管理模板
患者账户管理模块同样是财务管理运行系统中的核心模块，该系统主要实现
的功能有：
患者账户明细查询：对患者的账户明细进行查询功能。
账户结算：对患者的账户进行结算功能。
账户查询：对患者的账户余额进行查询功能。
结算账户明细查询：对账户的结算明细进行查询功能，图 2-3所示。
图 2-3 患者账户管理模块例图
财务人员
财务人员
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